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より実現可能である。具体的な例は、Yosuke Yuri et al., "Uniformization of the tra
nsverse beam profile by means of nonlinear focusing method", Physical Review Spe
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